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中文摘要
我国海事管理机构拥有对水上交通事故的法定调查权，其作出的事故调查报
告及结论关系到当事人法律责任的承担，因此易引发争议。水上交通事故的当事
人有时并不认同海事管理机构的调查结论，实践中还可能就此提起行政诉讼。长
期以来，关于水上交通事故调查行为法律属性及其结论可诉性的争论从未停止，
国内不同法院的处理方式也不统一。为此，本文主要围绕这些问题进行研究，希
望能够有助于争议解决，为司法实践提供一些有益参考，更好地实现当事人的权
利保障与救济。
第一章为水上交通事故调查概述。阐述本文关于水上交通事故、水上交通事
故调查的界定，回顾国际、国内水上交通事故调查的历史沿革，分析梳理水上交
通事故调查的法律关系和目的意义。
第二章探讨水上交通事故调查行为的法律属性。梳理了有关水上交通事故调
查行为法律属性的不同观点，表明了笔者对于“行政行为”概念广义界定的立场
前提。在此基础上，对水上交通事故调查行为的主要特点进行分析，认定它是一
种特殊的行政调查，属于行政事实行为。
第三章探讨水上交通事故调查结论的可诉性。通过典型案例呈现了水上交通
事故调查结论的可诉现状，指出了事故责任与法律责任的区别，分析了水上交通
事故调查结论的性质，阐述了水上交通事故调查结论不具可诉性的原因。
第四章探讨水上交通事故调查的程序规范和结论救济。梳理了事故调查中当
事人应有的程序性权利，提出当事人权利确认的立法完善建议以及调查中自由裁
量权的制约要求。此外，基于事故调查结论对当事人实体利益的潜在影响，建议
统一制定水上交通事故调查结论的复核程序，以便为当事人提供一种程序化的救
济途径。
关键词: 事故调查；法律属性；可诉性
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ABSTRACT
Our nation’s marine administration organizations have the right of investigation
on marine traffic accidents. Their report and conclusion will make the party involved
undertake the corresponding legal responsibility, which inevitably causes controversy.
Sometimes the party involved in the marine traffic accident does not agree with the
investigation conclusion of the marine administration organizations, and may appeal
administrative proceeding in practice. For a long time, the argument on the
justiciability of investigation conclusion of the marine accident has never stopped.
There is no unified dealing method of different courts. Thus, the thesis mainly studies
these issues and proposes related suggestions in order to solve the controversy and
provide useful reference to judicial practice, which may better the rights protection
and relief of the party involved.
Chapter 1 is an overview of the marine traffic accident system, which introduces
the definitions of marine traffic accident, marine traffic accident investigation and etc.
and review the development history of marine traffic accident investigation home and
abroad. It also analyses the legal relation, the aim and significance of marine traffic
accident investigation.
Chapter 2 discusses the the legal attribute of the marine traffic accident
investigation. It sums up different opinions on the legal attribute of the marine traffic
accident investigation, which shows that the writer view is based on the generalized
definition of “Administrative action”. On the basis of it, the writer analyses the
main characteristics of investigation actions, and believes that the marine traffic
accident investigation is a kind of special administrative investigation, belonging to
Administrative factual action.
Chapter 3 explores the justiciability of the investigation conclusion of the marine
accident. It presents the status of the justiciability of the investigation conclusion by
typical cases, and points out the difference between accident liability and legal
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liability. It also analyses the nature of the investigation conclusion of the marine
accident, and explain the reason why the investigation conclusion of the marine
accident is non-litigious.
Chapter 4 discusses the procedure norm and the conclusion relief of the marine
traffic accident investigation. It reviewed the inherent procedural rights of the party
involved in the accident investigation and offered the suggestion on legislation
perfection of affirmation of rights of the party involved, as well as the restrict
requirements of discretion power in investigation. In addition, on account of the
potential influence of the investigation conclusion on substantial interests of the party
involved, the writer suggests unifying the review procedure of investigation
conclusion of marine traffic accident so as to provide a procedural relief approach
for the party involved.
Key Wrods: Accident Investigation; legal attribute; justiciability
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前 言
1
前 言
水路运输过程中，难免发生交通事故。依据《海上交通安全法》、《内河交通
安全管理条例》等法律法规，①我国海事管理机构拥有对水上交通事故的法定调
查权，并将在调查结束后出具调查报告。②调查报告及其结论关系到当事人应否
被处以行政处罚、是否需承担民事侵权赔偿责任以及应否被追究刑事责任，因此
易引发争议。事故当事人有时并不认可海事管理机构的调查结论，实践中还可能
向法院提起行政诉讼。
水上交通事故调查是一项兼具行政性与技术性的综合活动，由于我国行政法
学研究起步较晚、行政调查基本法律制度尚未健全等原因，大家对于水上交通事
故调查行为性质的认识并不统一，对于事故调查结论可诉性的争议也是从未停
止，不同法院的处理方式也并不统一。自 2015年 5月开始，经修订的《行政诉
讼法》开始施行，③行政诉讼的保护范围具有了更大的包容性。在此背景下，开
展水上交通事故调查行为法律属性研究，对水上交通事故调查结论的可诉性进行
探析，就显得更为必要。为此，本文主要围绕这些问题进行探讨。
从目前的研究现状看，有的研究认为水上交通事故调查行为是一种附属性质
的行政行为，有的研究认为它是准行政行为，也有学者从行政调查的视角剖析，
认为无论其属于行政事实行为、准行政行为还是行政程序行为，均不能提起行政
诉讼。已经形成的这些观点，主要是基于“行政行为”概念传统通说理论之上形
成的。实际上行政行为概念本身就是一个极具争议的概念，对水上交通事故调查
行为的定性，很大程度上取决于我们对行政行为内涵的把握及行政行为分类学说
的构建。为此，本文在对水上交通事故调查行为进行属性分析前，先对行政行为
概念进行了梳理并表明了广义界定的立场。
研究过程中，本文首先对水上交通事故调查制度进行了历史梳理，意在回溯
① 《海上交通安全法》由国家主席令 1983 年第 7号公布，自 1984年 1月 1日起施行。原《内河交通安全
管理条例》由国务院 1986 年 12月 16日公布，自 1987年 1月 1日起施行，于 2002 年 6月 28日被国务院
令第 355 号废止。现行《内河交通安全管理条例》自 2002 年 8月 1日起施行，根据 2011年 1月 8日国务
院令第 588 号修订。
② 本文所指海事管理机构，包括交通运输部直属的负责中央管理水域的各级海事管理机构以及省、自治区、
直辖市等地方政府在中央管理水域外的其他水域设立的地方海事管理机构。
③ 《行政诉讼法》由主席令 1989 年第 16号公布，自 1990 年 10月 1日起施行，根据 2014 年 11月 1日第
十二届全国人大常委会第十一次会议《关于修改＜行政诉讼法＞的决定》修正，自 2015年 5月 1日起施行。
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水上交通事故调查法律问题研究
2
制度演变过程、探寻最初的立法目的与价值取向。在表明“行政行为”广义界定
观点的前提下，围绕事故调查行为的法律属性以及调查结论的可诉性展开分析，
希望有助于诉讼实务争议问题解决，为司法实践提供有益参考。在进行分析时，
本文兼顾实体性权利和程序性权利两个方面，期望能够转换一种视角和思路。研
究过程中，本文同时关注到事故当事人的权利保障问题，尝试梳理了水上交通事
故调查中当事人的权利与义务，并从事故调查的程序控制与调查结论的救济等不
同侧面回应现实，提出了一些想法与建议，希望能够更好地保障当事人的权利实
现，最大程度限制调查机构的行为恣意。写作过程时，本文主要采用了历史分析、
实证分析、比较分析以及规范分析等研究方法。
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